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Первый металлургический завод на территории современной Рес-
публики Коми создал в 1730 г. Кузьма Модянов. В 1757 г. заработал, 
основанный И. Курочкиным, завод на реке Кажим. В 1759 г. И. Ку-
рочкин и А. Юрьинский организовали завод на реке Нючпас. В 
1761 г. А. А. Плотников и А.В. Панов возвели в Пажгинской волости 
Нювчимский чугунолитейный завод. Местная продукция представ-
ляла собой как пушечные ядра, так и декоративные подсвечники и 
чернильницы [1, с. 53]. 
К началу 1920-х годов оборудование устарело, производство ста-
ло нерентабельным. Нючпасский завод закрыли в 1926 г., Кажим-
ский – в 1928 г. Нювчимский проработал до 1995 г. [2]. Как итог, 
можно заключить, что в Коми работало металлургическое производ-
ство, обеспечивавшее местные нужды, однако прекратившее суще-
ствование из-за отсутствия своевременной модернизации. 
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